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Salah satu tujuan sebuah perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan 
dan mensejahterakan para pemangku kepentingan di perusahaan tersebut. Nilai 
perusahaan menjadi tolak ukur untuk melihat apakah kinerja perusahaan tersebut 
baik atau buruk yang dapat dilihat melalui harga saham dari perusahaan tersebut, 
jika harga saham perusahaan tersebut tinggi maka semakin tinggi juga tingkat 
pengembalian yang akan diterima oleh para pemegang saham. Hal tersebut 
mencerminkan bahwa perusahaan dalam kondisi yang menguntungkan. Penelitian 
ini bertujuan untuk menguji apakah kebijakan hutang, profitabilitas, ukuran 
perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan struktur aset mempengaruhi nilai 
perusahaan yang dilihat dari dua sudut pandang: teori pecking order dan teori trade 
off. Penelitian ini melakukan pengujian dengan data panel pada sampel sebanyak 
17 perusahaan LQ45 non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 
periode 2014-2018 dengan pendekatan fixed effect model. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
Sedangkan, kebijakan hutang dan struktur aset memiliki pengaruh negatif terhadap 
nilai perusahaan. Akan tetapi, ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan 
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil ini menunjukkan secara 
keseluruhan bahwa penelitian ini lebih mendukung pada teori trade off. 
 
 
Kata kunci: Nilai perusahaan, kebijakan hutang, profitabilitas, ukuran   




THE EFFECT OF DEBT POLICY AND COMPANY CHARACTERISTICS 




One of the goals of company is to increase the value of the company and the 
welfare of the shareholders of the company. The company’s value is an information 
to evaluate the company’s performance that can be seen through the company’s 
stock price. If the stock price of the company is high, the higher the rate of return 
that will be received by shareholders. This study aims to examine whether debt 
policy, profitability, firm size, firm growth, and asset structure affect firm value 
which is seen from two lenses: the pecking order theory and the trade-off theory. 
This study is tested using panel data regression on a sample of 17 non-financial 
LQ45 companies listed on the Indonesia Stock Exchange during period of 2014-
2018 with the fixed effect model approach. The results show that profitability had 
no significant effect on the firm value. Meanwhile, debt policy and asset structure 
have a negative effect on firm value. However, firm size and firm growth have a 
positive effect on firm value. As a result, the findings reveal that this study supports 
the trade off theory. 
 
 
Keywords: Firm value, debt policy, profitability, firm size, firm growth, asset 
structure 
  
